
























































































































  ・その他 





























































































③講師      ３Ａ     ３Ｂ     ３Ｃ     ３Ｄ      ３Ｅ 
【県議】５名 波多 洋治さん 高橋 徹さん 大塚 愛さん 中川 雅子さん 木口 京子さん 
【市議】４名   －    中原 淑子さん 竹永 光恵さん 松本 好厚さん 森山 幸治さん 
④内容（当日の時程） 











 【共通】①投票率の改善 ②１票の格差 
 【クラス独自】Ａ「岡山をよくするために強化したいこと」「議員になって成し遂げたこと」 
        Ｂ「議員になったきっかけ」「人前で話すときのコツ」 
        Ｃ「若者の意見（SNSと政治）」「県と市の予算の使いみち」 
        Ｄ「18歳の選挙権」「これからの岡山」 






















〇11月20日（金）第４回  同上     ※アドバイザー原田謙介さんご参加 
〇12月14日（月）第５回  同上 
－ 123 －
〇12月18日（金）第６回  同上 













    県議会，市議会の主な仕事として，議決，同意，調査，請願，陳情について紹介した。また，県・
市の地方政治における下記の取組を紹介したうえで，県議市議に積極的に質疑することを啓発した。 
・県政の取組（COVID-19対策，学力向上プログラム，観光振興プログラム） 
    ・市政の取組（経済・交流都市，子育て・教育都市，健康福祉・環境都市） 
○Ｃ「政治に関するアンケート結果報告」＆「メッセージ」（５m30s） 














































































































3) 文部科学省（2016）『主権者教育の推進に関する検討チーム 最終まとめ』 
4) 中央教育審議会答申（2016）『幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び 
必要な方策等について』（抜粋） 
5) 内閣府（2016）『平成 28 年度地域課題対応人材育成事業 地域コアリーダープログラム 派遣日本参加者報告書』 
（ドイツ／青少年関連活動） 
6) 岡山県主権者教育研究推進委員会（2017）『学校全体ですすめる主権者教育実践事例集 未来を拓く主権者教育』 
7) 特定非営利活動法人 Youth Create（2015）『若者と政治を“つなぐ”－21 世紀型政治参画のための知識，思考・ 
行動，そして実践－』 
8) 小玉重夫（2014）『近年のシティズンシップ教育の動向』（中等教育資料 H26.12 月号） 
図３ 事後アンケート（生徒） 
表１ アンケート結果（事前・事後）
回答 事前12/8 事後1/25 変化
4 とてもある 26% 30% +4
3 少しある 49% 56% +7
2 あまりない 18% 12% -6
1 全くない 7% 2% -5
4 必ず⾏く 47% 49% +2
3 ⾏けたら⾏く 40% 41% +1
2 多分⾏かない 10% 8% -2
1 ⾏かない 3% 2% -1
4 詳しい 3% 11% +8
3 少し知っている 43% 57% +13
2 あまり知らない 44% 26% -18
1 知らない 10% 6% -4
(1)政治への
興味・関⼼
(2)投票⾏動
(3)県・市政
の理解
ER（キャリア・主権）アンケート
－ 126 －
